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『
大
無
量
寿
経
』
の
下
巻
に
「
東
方
偈
」
と
い
う
の
が
场
り
ま
す
。
上
巻
の
方
に
は
四
十
八
願
に
先
立
っ
て
「嘆
仏
偈
」
が
あ
り
、
後 
の
方
に
は
「
重
誓
偈
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
四
十
八
願
を
中
央
に
し
て
一
つ
の
組
織
を
持
っ
て
い
る
。
何
れ
も
重
要
な
位
置
を
持
っ
て 
い
る
こ
と
は
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
事
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
下
巻
の
方
に
も
ま
た
偈
文
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
東
方
偈
」
と
言
わ 
れ
て
い
ま
す
が
、
「嘆
仏
偈
」
や
「
重
誓
偈
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
く
、
こ
の
偈
文
の
「東
方
諸
仏
国
」
と
い
う
最
初
の
字
句
を 
と
っ
て
そ
う
呼
ん
で
い
る
。
別
に
内
容
に
つ
い
て
「
東
方
偈
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。
内
容
か
ら
い
う
な
ら
ば
「往
覲
偈
」
と
も
い
わ
れ 
ま
す
。
し
か
し
注
意
し
て
み
る
と
、
こ
の
偈
文
を
「
往
覲
偈
」
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
で
あ
れ
ば
前
半
分
の
趣
旨
し
か
表
わ 
さ
れ
て
い
な
い
。
後
半
分
の
趣
旨
は
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
し
て
「
往
覲
偈
」
と
い
う
の
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、
偈
文
全
体
を 
代
表
し
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
止
む
を
得
ず
名
前
が
な
い
か
ら
「東
方
偈
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
不
思
議
な
偈
文
で
す
。
こ
れ
は 
本
来
か
ら
言
う
と' 
二
つ
の
分
か
れ
た
偈
文
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
量
か
ら
言
っ
て
も
「嘆
仏
偈
」
や
「
重
誓
偈
」
よ
り
も
長 
い
。
前
半
分
は
下
巻
の
始
め
に
つ
く
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
後
半
分
は
終
り
に
つ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
異
訳
の 
『
如
来 
会
』
の
経
典
を
み
れ
ば
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
こ
の
偈
文
を
意
味
深
く
見
て
お
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
偈
文
の
前
半
分
は
十
七
願
成
就
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
十
七 
願
と
い
う
の
は' 
諸
有
の
衆
生
に
対
し
て
説
か
れ
る
本
願
を
流
行
さ
せ
る
も
の' 
本
願
を
行
と
し
て
成
就
す
る
願
で
あ
る
。
本
願
と
は
何 
か
と
言
え
ば
十
八
願
で
あ
る
が
、
十
八
願
は
行
で
は
な
く
願
心
で
す
。
そ
の
十
八
願
を
行
と
し
て
成
就
す
る
願' 
念
仏
往
生
の
願
を
流
行
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す
る
願
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
十
七
願
に
は
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
宗
教
に
お
け
る
教
育
と
い
う 
問
題
で
あ
る
。
教
育
と
い
う
こ
と
が
、
宗
教
の
実
践
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
実
践
と
な
る
と
教
団
と
い
う
問
題 
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
教
学
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
教
団
に
お
け
る
教
学
と
は
教
育
で
あ
る
。
こ
の
教
育
と 
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
不
思
議
な
話
し
で
す
が' 
信
仰
と
い
う
も
の
は
一
つ
教
育
と
い
う
も
の
を
超
え
て
い 
る
面
が
あ
る
。
「
廻
心
と
い
う
こ
と
た
だ
一
度
あ
る
べ
し
」
と
い
う
廻
心
の
一
回
性
は
教
育
を
超
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
同
時
に
我
々
に 
と
っ
て
釈
迦
牟
尼
仏
が
何
故
に
必
要
な
の
か
と
言
う
と
、
教
育
と
い
う
意
味
で
必
要
な
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
他
に
「
世
尊
我
一
心 
帰
命
尽
十
方 
無
碍
光
如
来
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
「如
来
」
と
「世
尊
」
と
二
つ
要
る
。
つ
ま
り
発
遣
と
招
喚
で
あ
る
。
特
に
発
遣
と 
い
う
意
味
は
教
師
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
教
育
者
で
あ
る
。
こ
の
教
育
者
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
重
要
な
も
の
で
な
く
て
は
な 
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
教
学
と
い
う
と
ど
う
も
理
論
と
か
信
仰
と
か
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
が' 
し
か
し
教
育
と
い
う
意
味
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
教 
学
の
実
践
と
は
教
育
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
教
団
の
唯
一
の
使
命
な
の
で
あ
る
。
信
と
い
う
も
の
は
教
育
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
 
け
れ
ど
も
同
時
に
無
上
菩
提
の
縁
と
い
う
も
の
を
求
め
る
な
ら' 
善
知
識
と
い
う
こ
と
に
尺
き
る
。
無
上
菩
提
の
縁
は
無
量
無
数
で
あ
る 
が
、
し
か
し
善
知
識
と
い
う
こ
と
で
お
さ
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
尽
く
さ
れ
る
。
無
上
菩
提
の
因
は
信
心
で
あ
り' 
縁
は
善
知
識
で
あ
る
。
 
こ
の
善
知
識
と
い
う
の
が
教
師
で
あ
る
。
従
っ
て
教
育
者
と
い
う
こ
と
が
、
如
何
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
が
分
か
る
と
思 
う
。
教
育
者
と
い
う
の
は' 
一
人
で
本
を
読
む
と
い
う
の
と
は
違
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
「
重
誓
名
声
聞
十
方
」
と
い
う
偈
文
が
あ
り
ま 
す
が' 
こ
の
名
声
と
い
う
意
味
で
す
。
『
願
生
偈
』
に
は
「
梵
声
悟
深
遠
」
と
い
う
名
声
功
徳
と
し
て
あ
り
ま
す
。
 
皆
さ
ん
の
書
か
れ
た
文
章
と
か
論
文
等
に
、
時
々
聖
典
の
言
葉
を
引
用
す
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が' 
下
手
す
る
と
そ
の
引
用
し
た
聖 
典
の
文
の
方
が
勝
っ
て
い
て
、
本
人
の
書
い
た
文
章
が
負
け
て
い
る
。
無
駄
が
あ
っ
た
り
、
過
剰
で
あ
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
聖
典
の
文
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句
は
巍
然
と
し
て
そ
こ
に
在
る
。
あ
れ
が
つ
ま
り
声
量
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ど
う
も
出
来
な
い
力
で
す
。
あ
あ
い
う
力
が
発 
遣
と
い
う
も
の
で
す
。
別
に
聖
典
を
解
釈
し
た
り
説
明
す
る
の
じ
ゃ
な
い
。
も
う
声
量
が
違
う
の
で
あ
る
。
-
心
と
い
う
も
の
は
廻
心
の
体
験
で
あ
り
、
自
覚
で
す
け
れ
ど
も
、
自
覚
と
い
う
言
葉
も
広
い
意
味
が
あ
り
ま
す
。
デ
カ
ル
ト
の
言
う 
616
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も
一
つ
の
自
覚
で
す
。
即
ち
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
身
も
一
つ
の
自
覚
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
い
う
意
味 
で
の
自
覚
で
は' 
廻
心
と
い
う
意
味
の
自
覚
を
表
わ
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
成
仏
と
い
う
よ
う
な
自
覚
を
表
わ
せ
な
い
。
 
宗
教
的
な
意
味
の
自
覚
を
表
わ
す
場
合
に
は' 
ド
イ
ツ
語
で2
ミ81<¢1!
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が' 
つ
ま
り
唯
だ
意
識
す
る
と 
い
う
の
で
は
な
く'
夢
を
醒
ま
す
。
眠
っ
て
い
る
も
の
を
揺
り
動
か
す' 
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
忘
れ
て
い
た
も
の 
を
お
こ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
忘
れ
て
い
た
も
の
を
お
こ
さ
せ
る
の
が
念
仏
で
す
。
つ
ま
り
念
仏
と
い
う
も
の
は
人
間
を
揺
り
動
か 
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
教
育
で
す
。
非
常
に
大
事
な
仕
事
で
す
。
そ
の
揺
り
動
か
す
時
に
声
量
が
要
る
の
で
す
。
説
明
で
は
揺
り
動 
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
あ
ー
寸
参
考
程
度
に
と
か
、
書
い
て
あ
る
本
を
そ
こ
に
積
ん
で
お
く
と
い
う
程
度
の
も
の
で
し
ょ
う
。
本
で 
は
い
け
な
い
。
人
間
の
声
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
本
は
何
時
で
も
あ
る
。
し
か
し
声
と
い
う
も
の
は
何
時
で
も
あ
る
も
の
で
は 
な
い
。
声
に
は
遇
う
も
の
で
あ
る
。
本
に
出
遇
う
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
声
と
し
て
初
め
て
遇
う
。
何
時
で
も
あ
る
本
に
、 
た
だ
一
回 
的
に
出
遇
う
の
で
あ
る
。
本
は
た
く
さ
ん
芮
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
揺
り
動
か
さ
れ
て
目
を
覚
ま
す
も
の
は
い
な
い
。
 
諸
仏
称
名
、
諸
仏
の
役
目
は
称
す
る
こ
と
で
あ
る
が' 
こ
の
称
名
と
い
う
の
は
何
の
為
か
と
い
う
と
聞
名
の
為
で
す
。
諸
仏
称
名
の
願 
と
い
う
も
の
は
、 
聞
名
の
為
で
あ
る
。
名
と
い
う
も
の
は
一
面
か
ら
見
れ
ば
称
で
あ
り' 
ま
た
も
う
一
面
か
ら
見
れ
ば
聞
で
あ
る
。
称
と 
い
う
も
の
は
讃
嘆
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、
も
っ
と 
「教
巻
」
に
ま
で
突
き
詰
め
れ
ば
、
説
本
願
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
説
で
す
。
 
「教
巻
」
は
本
願
を
説
く
も
の
、
そ
し
て
本
願
を
聞
く
も
の
は
「
信
巻
」
で
あ
る
。
説
と
聞
と
が
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
媒
介
と 
な
る
も
の
が
名
号
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
本
願
を
聞
く
と
い
う
の
は
、
そ
の
名
号
に
お
い
て
本
願
を
聞
く
わ
け
で
す
。
名
号
を
通
し
て
そ
こ
15
に
自
分
を
聞
く
、
つ
ま
り
自
分
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
聞
と
い
っ
て
も
他
人
の
話
を
聞
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
本
願
の
始
め
に
自
分 
を
見
出
す
。
こ
の
今
の
私
か
ら
本
願
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
聞
か
さ
れ
る
。
で
す
か
ら
称
名
と
聞
名
、
或
は
本
願
を
説
く
と
い
う
こ
と 
に
よ
っ
て
我
々
は
本
願
を
聞
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
師
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
聞
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
こ
と
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
師
が
縁
に
な
る
。
縁
に
な
る
の
で
あ
っ
て
因
で
は
な
い
。
因
と
い
う
面
か
ら
見 
る
と
突
発
的
で
あ
り
、
信
心
と
い
う
の
は
「
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
」
と
い
う
発
起
で
あ
る
。
た
だ
生
起
し
て
い
る
の
で
な
い
。
発 
起
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
湧
出
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
信
心
は
発
起
す
る
も
の
で
あ
っ
て' 
煩
悩
が
お
こ
る
よ
う 
に
起
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
発
起
と
い
う
の
は
秩
序
を
破
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
前
後
の
秩
序
、
段
階
的
秩
序
を
破
る
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
信
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
目
覚
め
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
目
覚
め
と
い
う
こ
と
の
中
に' 
段
階
を
破
る
と
い
う
事
が 
あ
る
。
そ
の
段
階
を
破
る
と
い
う
こ
と
も
教
育
方
法
で
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
教
育
は
段
階
的
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
教 
育
が
成
り
立
た
な
い
。
十
地
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
三
願
転
入
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
は
、
信
心
と
い
う
も
の
が
教
育
を
も
っ
と
い 
う
こ
と
で
あ
る
。
信
仰
は
教
育
の
歴
史
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
段
階
性
と
い
う
こ
と
と' 
飛
躍
性
と
い
う
こ
と
が
非
常
に 
密
接
に
関
係
し
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
宗
教
教
育
、
つ
ま
り
教
化
と
い
う
こ
と
の
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
離
れ
て
は
教
団 
の
意
味
は
な
い
。
教
育
は
教
団
の
唯
一
無
二
の
事
業
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
十
七
願
と
い
う
も
の
を
説
く
の
は
、
「
東
方
偈
」
で
は
前
半
で
あ
る
が
、
善
知
識
に
よ
っ
て
我
々
が
本
願
の
名
を
聞
い
て
信 
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
「東
方
偈
」
の
後
半
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
若
し
人
善
本
・
無
く
ん
ば
、
此
の
経
を 
聞
く
こ
と
を
得
ず
」
と
書
い
て
あ
る
。
そ
し
て
「曽
更
て
世
尊
を
見
し
も
の' 
則
ち
能
く
此
の
事
を
信
ず
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
再
会
と
い 
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
再
び
出
会
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
农
ー
ー
日％
1
1
6
1
1
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
今
教
え
に
遇
っ
た
、 
即
ち
今 
教
え
に
遇
っ
て
信
ず
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
す
で
に
教
え
に
遇
っ
て
信
じ
て
来
た
歴
史
の
成
就
で
あ
る
。
突
発
的
に
起
16
っ
た
の
で
は
な
い
。
信
仰
は
教
育
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
信
仰
自
身
は
教
育
さ
れ
た
歴
史
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
そ
こ
で
「
東
方
偈
」
の
偈
文
を
つ
づ
け
て
見
る
と
、
「
寿
命
甚
だ
得
難
し
」
と
出
て
い
る
。
信
を
得
る
の
も
得
難
い
が
、
さ
ら
に
人
間 
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
「
人
身
受
け
難
し
、
今
已
に
受
く
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
生
ま
れ
よ
う
と
思
っ
て 
生
ま
れ
て
来
た
者
は
お
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
信
仰
を
得
て
み
な
け
れ
ば
「
人
身
受
け
難
し
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
分
か
ら
な
い
。
当
り 
前
だ
と
思
っ
て
い
る
。
人
間
の
自
由
に
な
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
生
殖
作
用
と
は
人
間
の
自
由
に
な
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ 
う
い
う
こ
と
は
技
術
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
技
術
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
う
と
教
育
に
は
な
ら
な
い
。
教
育
は
テ
ク 
ニ
ッ
ク
で
は
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
信
を
得
て
み
な
け
れ
ば
、
生
ま
れ
難
く
も
な
い
し
生
ま
れ
易
く
も
な
い
・ 
何
も
な
い
無
自
覚
で
あ
る
。
信
を
得
て
み
て
初
め
て
生
を
得
る
と
い
う
こ
と
の
重
大
性
を
知
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
信
を
得
る
為
に
は
、
仏 
に
遇
う
、
善
知
識
に
遇
う
こ
と
が
要
る
。
善
知
識
に
遇
う
た
め
に
は
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
要
る
。
だ
か
ら
、
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と 
が
先
と
い
う
の
は
人
生
観
で
あ
る
。
人
生
観
と
い
っ
て
も
、
死
ぬ
と
い
う
自
分
の
変
革
を
通
し
た
人
生
観
で
あ
る
。
自
分
の
変
革
を
通
さ 
な
い
人
生
観
と
い
う
も
の
は
、 
傍
観
主
義
で
あ
る
。
信
仰
体
験
は
個
人
の
出
来
事
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
主
観
的
な
出
来
事
で
は
な
い
。
そ 
こ
に
大
き
な
人
生
観
と
い
う
も
の
が
開
け
て
く
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
今
日
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、 
容
易
で
は
な
い
。
生
ま
れ
て
も
仏
に
遇
う
と
い
う
こ
と
は' 
つ
ま
り
善
き
教
師
に 
遇
う
と
い
う
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
信
仰
の
教
師
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
信
仰
の
教
師
で
あ
っ
て
他
の
教
師
で
は
な
い
。
標
準
が 
な
い
で
は
な
い
か
。
人
格
者
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
別
に
信
仰
の
教
師
で
は
な
い
。
善
き
師
を
見
い
出
す
と
言
っ
て
も
、
そ
の
善
い
悪
い
と 
言
う
こ
と
を
、 
ど
こ
で
決
め
る
の
で
す
か
。
信
仰
の
教
師
と
い
う
も
の
は
、
信
仰
と
い
う
標
準
で
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
仰
以
外 
の
標
準
で
決
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
問
題
で
あ
る
。
信
仰
を
得
る
の
は
私
で
あ
る
が' 
得
し
め
る
も
の
は
教
師
で
あ
る
。
そ
う
い
う
善
き
教
師
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、 
生
ま
れ
る
と
い 
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
だ
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
と
意
味
が
違
っ
て
く
る
。
実
は
信
を
得
る
為
に
生
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
17
か
ら
偶
然
に
信
を
得
た
ゝ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人
生
の
意
味
が
変
っ
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
人
身
受
け
難
し
、
人
身
を
受
け
て
も
仏
に
遇 
い
難
い
。
そ
し
て
ま
た
仏
の
出
ら
れ
る
世
に
遇
う
て
も
法
を
聞
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
法
を
聞
い
て
も
信
を
獲
る
と
い
う
こ
と
は
更 
に
難
い
。
こ,
つ
い
う
具
合
に
だ
ん
だ
ん
限
定
し
て
く
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
生
ま
れ
て
か
ら
偶
然
の
こ
と
で
信
仰
と
い
う
こ
と
に
触
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
友
達
と
か
の
関
係
に
あ
っ
て
触
れ
る
わ
け
で 
す
が' 
し
か
し
そ
う
い
う
場
合
は
ま
ぐ
れ
当
り
で
し
ょ
う
「
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ま
ぐ
れ
当
り
と
い
う
こ
と
、
そ
こ 
に
出
遇
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
「
出
遇
い
」
と
い
う
表
現
は
古
く
か
ら
あ
り
ま
す
が
、
近
代
的
意
味
と
い
う
も
の
は
、
実
存
主
義
の
概
念
と
共
に
新
し
い
意
味
を
持
つ 
て
来
た
概
念
で
す
。
こ
れ
は
仏
教
に
古
く
か
ら
あ
る
概
念
で
す
が
、
近
来
は
流
行
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
特
に
流
行
す
る
ほ
ど
使 
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
ど
れ
だ
け
拡
大
さ
れ
て
も
「
出
遇
い
」
と
い
う
概
念
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は 
実
存
主
義
と
共
に
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
主
観
の
脱
却
と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
観
念
論
か
ら
の
脱
出
と
い
う
意
味
が
「
出 
遇
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。
世
の
中
に
生
き
て
い
る
と
い
う
事
は
、
観
念
か
ら
脱
出
し
て
い
る
。
主
観
か
ら
脱
出
す
る
か
ら
こ
の
世
の
中
に
在
る
。
そ
こ
に
は
人
も 
い
る
し
、
物
も
有
る
。
ブ
ー
バ
ー
が
言
っ
て 
い
る
よ
う
に
、1
0
1
1
=
1
1
¢一
1
>
ー
ー
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、1
0
1
X
ー
!
!
1
4  5
^
と
い
う
こ
と
も
あ 
る
。0
匚
や!
5
5
の
あ
る
世
界
で
す
。
人
は
パ
ン
な
く
し
て
生
き
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
が
あ
る
。
し
か
し
パ
ン
の
み
に
生
き
る 
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
〇
口
が
あ
る
わ
け
で
す
。N
5
と
い
う
も
の
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
、 
経
済
関
係
を
離
れ
る
こ
と
は
出
来 
な
い
。
経
済
な
ん
か
ど
う
で
も
よ
い
、 
と
言
う
の
は
そ
れ
は
凡
夫
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
経
済
ば
か
り
に
な
っ
て
も
い
け
な
い
。0
口
が 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
「汝
」
と
い
う
問
題
で
す
。
は
客
体
で
あ
る
が
、
〇一
ー
は
客
体
で
は
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
宿
業
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
〇ー
ー
や
18
で
示
す
の
で
す
。
パ
ン
な
く
し
て
は
ど
う
に
も
生
き
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
パ
ン
の
み
に
生
き
る
も
の
は' 
そ
れ
は
自
己
で
は
な 
い
。：
ハ
ン
に
埋
没
し
て
し
ま
う
も
の
は
自
己
で
は
な
い
。
し
か
し
自
己
で
あ
る
な
ら
ば' 
パ
ン
は
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か 
な
い
。「
そ
こ
に
は
二
重
の
矛
盾
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
主
観
を
脱
却
し
て
い
る
の
で
す
。
脱
却
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
 
我
々
が
世
の
中
に
生
き
る
と
い
う
事
は' 
個
人
的
主
観
と
い
う
も
の
に
停
滞
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
そ
こ
に 
0
3
 5
2.1!
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
出
遇
い
」
と
い
う
も
の
が
出
て
来
た
の
で
す
。
〇ー
ー
は
出
遇
う
も
の 
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
出
遇
い
と
い
う
も
の
に
は
偶
然
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
で
す
ね
、
偶
然
と
必
然
と
い
う
も
の
、
こ
こ
で
は
広
い
意 
味
の
規
定
で
す
け
れ
ど
も' 
縁
は
偶
然
で
あ
る
し
因
は
必
然
で
あ
る
。
因
が
な
け
れ
ば
果
が
成
り
立
た
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
因
を
し 
て
果
と
い
う
状
態
に
移
す
も
の
は
縁
で
あ
る
。
因
が
因
自
身
の
意
志
を
持
っ
て
果
に
な
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
い
う
極
め 
て
厳
密
な
存
在.
構
造
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
論
理
よ
り
も.
''
も
っ
と
厳
し
い
構
造
で
あ
る
。
こ
の
世
の
屯
に
生
ま
れ
て'
 
初
め
て
何
か
偶
然
に
信
仰
を
獲
る
と
い
う
ご
と
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
す
ね
、
再
会
と
い
う
題 
を
出
し
た
の
は
。
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
あ
っ
て' 
も
し
そ
う
な
ら
ば
本
願
に
感
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
犬
も
歩
け 
ば
棒
に
当
る
、
と
い
っ
た
偶
然
で
は
な
い
。
実
は
偶
然
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど,
も
、
考
え
て
み
れ
ば
、
正
し
く
そ
の
時
起
こ
る
べ
く
し
て 
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
が' 
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
。
我
々
が
信
を
獲
る
と
い
う
こ
と
は' 
外
か
ら
見
れ
ば
偶
然
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
時
機
到
来
な
ん
で
す
。
時
機
純
熟
な
ん
で 
す
。
ま
さ
し
く
得
べ
き
時
な
ん
で
す
。
も
っ
と
言
え
ば' 
時
間
は
量
を
言
う
の
で
は
な
い
の
で
す
か
ら' 
我
々
の
一
生
で
も
二
生
で
も
い 
い
。
と
に
か
く
質
的
時
間
と
い
う
も
の
を
表
わ
す
の
に
劫
一
“巴
尽
と
い
う
も
の
を
使
う
。
曠
劫
已
来
の
流
転
は
今
日
の
為
で
あ
っ
た
の 
だ
と' 
こ
う
言
わ
れ
る
こ
と
な
の
で
す
。
だ
か
ら
如
来
の
廻
向
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も' 
具
体
的
な
意
味
は' 
時
の
廻
向
で
あ
る0 
5
2.11
はN
2.1;
の
廻
向
で
あ
る
。
そ
う
い 
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
本
願
に
遇
う
の
は' 
実
は
本
願
に
居
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
我
々
は
生
ま
れ
た
後
に
本
願
に
遇
う
の
19
で
は
な
い
。
生
ま
れ
る
以
前
に
本
願
に
居
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
世
に
お
い
て
本
願
に
遇
う
て
感
動
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 
全
然
得
体
の
分
か
ら
ぬ
も
の
に
触
れ
た
の
で
は
な
い
。
全
身
全
霊
が
本
願
の
中
に
摂
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
清
沢
先
生
の
「
万
物
一
体 
の
原
理
」
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
我
々
の
構
造
は' 1
1
1
№
-1
 5
2.1! 
で
は
な
く
て' 
1
1
1
4
日
1
3
/
1
:
1
1
5 .
雹'一
3， 5
2.1
！、
つ
ま
り
如
来
内
存
在
で
あ
る
。
そ 
れ
が
本
来
の
構
造
で
あ
る
。
つ
ま
り
言
い
方
を
換
え
る
な
ら' 
世
界
内
存
在
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
凡
夫
で
あ
る
。
そ
の
非
本
来
的
な
構
造
を
転
じ
て. 
如
来
内
存
在
と
い
う
も
の
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
回
心
と
い
う
。
そ
れ
は
無
か
っ
た
も
の
に
触
れ
る
の
で
は
な
く
し
て' 
本
来
有
っ 
た
も
の
に
帰
る
の
で
あ
る
。
目
覚
め
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
先
程
も
言
っ
た
よ
う
に' 
自
覚
と
言
っ
て
も
世
間
の
用
例
で
自
覚
す
る
と
い
う
の
と
違
っ
て
い
る
の
で
す
。
夢
を
見
て
い
た
者
が
醒
め 
る
。
そ
し
て
醒
め
て
見
た
ら
元
の
通
り
で
あ
る
。
元
に
帰
る
。
何
も
別
に
新
し
い
と
こ
ろ
へ
出
か
け
る
の
で
は
な
い
。
如
来
内
存
在
と
い 
う
本
来
の
構
造
に
触
れ
て
来
る
。
そ
の
為
に
は
実
に
長
い
教
育
の
時
間
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
親
鸞
は
『
平
等
覚
経
』
か
ら
「
東
方
偈
」
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「行
巻
」
に
も
引
用
し
て
い
る
が
、
正
依
の
経
典 
を
引
用
せ
ず
、
異
訳
の
経
文
を
引
用
し
て
い
る
の
は
何
故
か
と
言
う
と' 
『
平
等
覚
経
』
に
は' 
正
依
の
経
典
に
な
い
こ
と
が
書
い
て
あ 
る
か
ら
で
あ
る
。
前
に
言
っ
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
の
も
な
い
こ
と
で
す
し' 
ま
た
阿
闍
世
が
来
て
い
る
の
で
す
。
 
普
通
は
阿
闍
世
は
『
涅
槃
経
』
を
俟
っ
よ
り
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
古
い
『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
は
阿
闍
世
が
来
て
い
る
。
そ 
こ
に
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
阿
闍
世
は
、
実
は
今
始
め
て
来
た
の
で
は
な
く
し
て' 
迦
葉
仏
の
時
に
我
が
弟 
子
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
ま
た
来
て
我
を
供
養
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
の
次
に
「今
皆
復
是
に
会
し
て
共
に
相
値
へ
る
な 
り
」
と
、
つ
ま
り
出
遇
い
が
示
さ
れ
て
あ
る
。
再
会
で
は
再
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
今
復
」
と
あ
り
復
会
で
す
。
一
遍
で
は
な
い
復
び 
会
っ
た
。
会
っ
て
見
た
ら
、
会
う
て
お
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
覚
不
思
議
で
す
。
20
本
願
と
い
う
も
諸
仏
に
無
量
無
数
あ
る
け
れ
ど
も
ゝ
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
本
国
と
い
う
感
じ
を
与
え
る
。
本
願
が
浄
土
を
荘
厳
し
て
い 
る
の
で
は
な
く
し
て
、
本
願
そ
の
も
の
が
本
国
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
は
、
衆
生
の
願
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
衆
生
の 
願
と
如
来
の
願
と
は
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
衆
生
と
如
来
は
位
は
違
う
け
れ
ど
も
願
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
願
で
約
束
さ 
れ
て
い
た
。
誓
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
願
に
遇
う
と
い
う
こ
と
は' 
他
人
に
会
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
我
が
本
国
に 
そ
こ
で
遇
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
は' 
い
ろ
い
ろ
宗
教
を
比
べ
て
み
て' 
こ
れ
が
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て' 
つ
ま
り
理
論
で
そ
う
い
う
こ
と 
を
証
明
す
る
の
で
は
な
い
。
理
論
で
や
ろ
う
と
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
や
日
蓮
宗
み
た
い
な
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り' 
我
が
宗
教
こ
そ
は 
と
い
う
姿
勢
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
信
仰
を
獲
て
本
願
に
目
覚
め
て
み
れ
ば
、
信
仰
の
内
面
が
そ
れ
を
証
明
し
て
く
れ 
る
。
信
仰
を
証
明
す
る
も
の
は' 
信
仰
の
内
に
あ
る
。
そ
れ
を
欲
生
と
い
う
の
で
あ
る
。
欲
生
我
国
が
信
仰
を
証
明
す
る
の
で
あ
る
。
外 
か
ら
理
論
で
証
明
す
る
の
で
は
な
い
。
遇
う
て
見
れ
ば
向
う
の
方
が
先
に
こ
ち
ら
を
見
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
向
う
も
求
め
て
い
た
と 
い
う
よ
り
、
向
う
が
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
全
身
全
霊
で
も
っ
て
本
願
を
呼
吸
し' 
浴
び
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
生
ま
れ
て
か
ら
本
願
に
遇
う
の
で
は
な
い
。
 
人
生
そ
の
も
の
が
本
願
に
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
我
々
が
膝
を
打
っ
て
「
こ
れ
だ
」
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 
本
願
の
中
に
我
々
が
居
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
再
会
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
す
。
本
願
論
の
具
体
的
な
内
容
と
い
う
の
は
、
「
東
方
偈
」
の
前
半
は
十
七
願
の
成
就
で
あ
り
ま
す
。
後
半
は
出
遇
い
と
か
、
再
会
と
か
い 
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り' 
そ
の
原
理
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
二
十
願
で
す
。
つ
ま
り
二
十
願
に
は
「
係
念
我
国
」
と
か
「
不
果
遂
者
」
 
と
い
っ
て
果
遂
せ
ず
ん
ば
や
ま
ん
と' 
い
や
し
く
も
本
願
と
い
う
も
の
に
縁
が
あ
る
な
ら
ば' 
縁
と
い
え
ば
順
逆
共
に
縁
で
あ
る
が
、
本 
願
と
い
う
も
の
に
縁
が
あ
っ
て
遇
う
た
な
ら
、
如
何
な
る
経
験
も
本
願
に
総
合
す
る
。
我
々
の
曠
劫
已
来
流
転
し
て
来
た
全
体
、
即
ち
本
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願
に
背
い
て
来
た
歴
史
の
全
体
が
、
本
願
に
出
遇
う
縁
と
し
て
総
合
し
て
く
る
。
そ
れ
が
不
果
遂
者
の
願
と
言
わ
れ
る
。
約
束
さ
れ
て
い 
る
の
は
二
十
願
の
力
で
あ
る
。
十
七
願
と
二
十
願
と
い
う
も
の
が
非
常
に
深
い
関
係
を
も
つ
。
一
方
は
称
名
で
あ
る
し
、
他
方
は
聞
名
で 
あ
る
。
普
通
は
聞
名
を
十
八
願
と
い
う
が' 
本
願
か
ら
見
れ
ば
二
十
願
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
が
十
八
願
と
い
う
も
の
を
展
開
さ
せ 
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
真
仮
ハ
願
と
言
う
け
れ
ど
も
、
最
も
独
創
的
意
義
は
、
本
願
と
い
う
も
の
の
中
で
、 
始
め
て
明
瞭
に
十
七
願 
と
二
十
願
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
す
。
十
八
願
と
い
う
も
の
を
、
法
の
面
に
お
い
て
、
つ
ま
り
書
か
れ
て
い
な
い
本
願
を
法
の
面
よ
り
証
明
し
て
く
る
の
が
十
七
願
で
あ
る
。
 
機
の
面
に
お
い
て
書
い
て
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
く
る
の
が
二
十
願
で
す
。
つ
ま
り
現
実
的
に
は
十
七
願
と
二
十
願
が
一
緒
に
な
っ
て
い 
る
偈
文
が
「
東
方
偈
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
わ
ゆ
る
教
育
、
大
行
の
教
育
の
中
に
我
々
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
 
『
歎
異
抄
』
の
始
め
に
あ
る
、
あ
れ
は
十
八
願
を
書
い
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 
「
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
往
生 
を
ば
遂
ぐ
る
な
り
」
遂
げ
る
と
は
つ
ま
り
果
遂
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
信
じ
て'
念
仏
申
さ
ん
と
思
ひ
た
つ
心
の
発
る
と
き
、
す
な
は
ち
摂 
取
・
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
給
ふ
な
り
」
信
じ
て
ま
で
は
十
八
願
で
あ
る
し
、
「
念
仏
申
さ
ん
と
思
ひ
た
つ
」
の
申
さ
ん
、
こ
れ
は
十 
八
願
成
就
で
す
。
従
っ
て
十
八
願
成
就
の
立
場
に
立
っ
て
、
十
八
願
と
い
う
こ
と
を
使
わ
ず
に
十
ハ
願
を
述
べ
て
あ
る
。
つ
ま
り
念
仏
往 
生
の
願
と
い
う
こ
と
で
す
。
念
仏
往
生
の
願
成
就
と
い
う
立
場
か
ら
、
念
仏
往
生
の
願
を
書
い
て
あ
る
の
が
『
歎
異
抄
』
第
一
章
な
の
で 
あ
る
。
あ
そ
こ
に
遂
げ
る
と
い
う
字
が
あ
る
。
つ
ま
り
衆
生
の
願
を
遂
げ
し
め
る
の
が
如
来
の
願
で
あ
る
。
如
来
の
願
か
ら
衆
生
の
願
が 
出
て
来
た
の
で
は
な
い
。
衆
生
の
願
か
ら
如
来
の
願
が
生
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
私
の
為
に
如
来
の
本
願
が
出
て
来
た
の
で
あ
る
。
私 
の
願
の
為
に
、
そ
し
て
私
の
願
を
成
就
す
る
。
遂
げ
ず
ん
ば
止
ま
ん
と
い
う
の
が
二
十
願
で
す
。
「我
々
が
本
願
と
い
う
も
の
に
、
初
め
て
遇
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
我
々
が
本
願
に
遇
う
て
感
動
す
る
の
は
、
す
で
に
本
願
の
中
に 
居
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
へ
呼
び
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
親
鸞
の
本
願
論
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ 
る, 
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
十
七
日
、
相
応
学
舎
報
恩
講
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
の
後
半
で
あ
る
。
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